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РЕФЕРАТ 
 
 Дипломная работа содержит 62 страницы, 9 таблиц, 45 использованных 
источников. 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, БЮДЖЕТ, 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, АКЦИЗ, НДС, ДОХОД, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, 
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГАРМОНИЗАЦИЯ 
 
 Объект исследования – налогообложение и налоговая система 
государства. 
 Предмет исследования  –  эффективность налогообложения и 
возможности реформирования налоговых систем. 
 Цель исследования – комплексный анализ сущности налоговой 
системы Республики Беларусь и налоговых систем стран Европейского 
Союза, а также поиск основных направлений реформирования налоговой 
системы. 
 Методы исследования:  метод экономического анализа, метод 
статистической обработки данных, метод сравнения. 
 
 Дипломная работа посвящена аспектам влияния налоговой системы 
страны на экономику, а также на конкурентоспособность отечественных 
товаров на мировом рынке. Рассматриваются различия налоговых систем в 
развитых странах мира, а также вопрос унификации налоговых систем в 
условиях интеграции стран в экономические союзы, на примере 
Европейского Союза и Евразийского экономического союза. 
 
 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
РЭФЕРАТ 
  
У дыпломную работу ўваходзяць 62 ст.,  9 табліц, 45 крыніц, .  
 
ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, ПАДАТКОВАЯ СІСТЭМА , БЮДЖЭТ, 
ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫК, АКЦЫЗ, ПДК, ДАХОДЫ, ПАДАТАК НА 
ПРЫБЫТАК, ПАДАТАК НА НЕРУХОМАЮ МАЁМАСЦЬ, 
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ГАРМАНІЗАЦЫЯ 
 
Аб'ект даследавання - падаткаабкладанне і падатковая сістэма 
дзяржавы.. 
Прадмет даследавання - эфектыўнасць падаткаабкладання і магчымасці 
рэфармавання падатковых сістэм. 
Мэта даследавання - комплексны аналіз сутнасці падатковай сістэмы 
Рэспублікі Беларусь і падатковых сістэм краін Еўрапейскага Саюзу, а таксама 
пошук асноўных напрамкаў рэфармавання падатковай сістэмы. 
Метады даследавання: метад эканамічнага аналізу, метад статыстычнай 
апрацоўкі дадзеных, метад параўнання. 
 
Дыпломная праца прысвечана аспектам ўплыву падатковай сістэмы 
краіны на эканоміку, а таксама на канкурэнтаздольнасць айчынных тавараў 
на сусветным рынку. Разглядаюцца адрозненні падатковых сістэм у развітых 
краінах свету, а таксама пытанне ўніфікацыі падатковых сістэм ва ўмовах 
інтэграцыі краін у эканамічныя саюзы, на прыкладзе Еўрапейскага Саюза і 
Еўразійскага эканамічнага саюза.. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
  
 
ABSTRACT 
  
Thesis: 62 p., 9 tables, 45 sources.  
  
TAXATION, TAX SYSTEM, BUDGET, TAXPAYERS EXCISE TAX, 
VAT, INCOME TAX, REAL ESTATE TAX, EFFECTIVENESS, 
HARMONIZATION 
  
The object of research is the taxation and the tax system of the state..  
The subject of research is the effectiveness of the taxation and the possibility 
of reforming tax systems.  
The aim of research is a comprehensive analysis of the nature of the tax 
system of the Republic of Belarus and the tax systems of the European Union, as 
well as search for the main directions of reforming the tax system.  
The methods that are used: method of economic analysis, statistical 
treatment, the method of comparison. 
  
Diploma paper is dedicated to the aspects of  the effect of the tax system of 
the country's economy, as well as on the competitiveness of domestic products in 
the world market. We consider the differences in the tax systems of the developed 
world, and the question of unification of tax systems in the conditions of 
integration of the economic union, the example of the European Union and the 
Eurasian Economic Union.  
 
The author confirms that the given design-analytical material correctly and 
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical,  
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors.  
 
